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MOTTO 
 
? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta 
itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah 
apabila dibelanjakan. (Sayidina Ali bin Abi Thalib). 
 
? Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki 
pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik 
mendapat kenikmatan dari hidup. (Bediuzzaman Said Nur). 
 
? Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata “Ibu”, dan 
panggilan yang paling indah adalah “ibuku”. Ini adalah kata yang penuh 
harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati. 
(Kahlil Gibran) 
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THE RELATIONSHIP BEDWEEN SELF-CONCEPT AND LEARNING 
MOTIVATION TOWARD THE INCLINATION OF STUDENTS’ 
TRUANCY BEHAVIOR 
 
Andri Fitrianingsih 
Nisa Rachmah Nur Anganthi 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to examine the relationship between self concept 
and learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior 
empirically. Knowing the influence of self concept and learning motivation 
toward the inclination of students’ truancy behavior. The sample of this study is 
the students of SMA Negeri Colomadu. The measurement that was used in this 
study is self-concept’s scale, learning motivation’s scale and the inclination of 
students’ truancy behavior. The technique of analysis data that was used is double 
regression analysis. Based on the data analysis the regression of F is 69,741 where 
p = 0,000 (p<0, 01). First hypothesis is accepted, there is a significant relationship 
between self concept and learning motivation toward the inclination of students’ 
truancy behavior. The second hypothesis is accepted. The result is – 0,488 where 
is p = 0,000 (p<0, 01) so, there is a negative relationship between self concept and 
learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior. Third 
hypothesis also accepted. The result is – 0,515 where is p = 0,000 (p<0, 01) so, 
there is a negative relationship between self concept and learning motivation 
toward the inclination of students’ truancy behavior. The subject of self-concept is 
in the average rate. The learning motivation scale of the students’ motivation in 
learning is in the average rate. The scale of the inclination of truancy behavior 
through this subject of this study is low. The effective influence of self-concept 
and motivation toward the inclination of students’ truancy behavior is 34, 3% it is 
shown by the coefficient of determinant, where is R square = 0, 343, it means that 
there is 65,7% of the other factors that influence of the inclination of students’ 
truancy behavior beside the self-concept and motivation itself. Based on this study 
it can be concluded that there is a significant relationship  between self concept 
and learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior.  
  
Keywords: self concept, learning motivation, the inclination of students’ truancy 
behaviour.  
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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR 
DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU MEMBOLOS 
 
Andri Fitrianingsih 
Nisa Rachmah Nur Anganthi 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan antara 
konsep diri dan motivasi belajar dengan kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa, mengetahui sumbangan konsep diri dan motivasi belajar terhadap 
kecenderungan perilaku membolos pada siswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri Colomadu. Alat ukur dalam penelitian 
ini menggunakan skala konsep diri, skala motivasi belajar dan skala 
kecenderungan perilaku membolos. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi ganda. Berdasar hasil analisis  data diperoleh hasil F 
regresi sebesar 69,741 dengan p = 0,000 (p < 0,01), hipotesis pertama diterima, 
ada hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dan motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku membolos,  hipotesis kedua diterimah, diperoleh 
hasil sebesar -0,488 dengan p = 0,000 (p < 0,01), ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku membolos, 
hipotesis ketiga diterima diperoleh hasil sebesar – 0,515 dengan p = 0,000 (p < 
0,01), ada hubungan yang negatif yang sangat signifikan antara motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku membolos. Konsep diri subyek tergolong sedang.  
Motivasi belajar pada subyek penelitian tergolong sedang. Kecenderungan 
perilaku membolos pada subyek penelitian tergolong rendah. Sumbangan efektif 
konsep diri dan motivasi belajar terhadap kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa sebesar 34,3 % ditunjukkan dari koefisien determinan R Square = 0,343, ini 
berarti masih terdapat 65,7 % faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan 
perilaku membolos di luar variabel konsep diri dan motivasi belajar. Berdasar 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat 
signifikan antara konsep diri dan motivasi belajar terhadap dengan perilaku 
membolos pada siswa. 
 
Kata kunci : konsep diri, motivasi belajar, kecenderungan perilaku membolos 
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